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ABSTRAK 
 
Charly Wahyu Pamuji. Analisis Aspek Psikomotorik Siswa Kelas VIII Dalam 
Melakukan Praktikum Tekanan Zat Cair SMP Negeri 4 Purwantoro. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
April 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek psikomotorik siswa pada 
pembelajaran fisika dalam melakukan praktikum konsep tekanan zat cair 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Populasi 
penelitian ini adalah semua peserta didik kelas VIII SMP Negeri 4 Purwantoro 
Tahun Ajaran 2015/2016 yang terdiri dari 5 kelas. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan yaitu cluster random sampling. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 1 kelas, yaitu kelas VIII C yang masing-masing terdiri dari 
32 peserta didik. Instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen non-tes 
berupa lembar observasi psikomotor siswa untuk mengetahui aspek psikomotor 
siswa selama pembelajaran berlangsung. Data hasil penelitian dianalisis 
menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian, aspek psikomotor siswa pada setiap aspek 
selama pembelajaran dapat disimpulkan bahwa: pada aspek moving (68.22%) 
termasuk kategori baik, aspek manipulating (78.43%) termasuk kategori baik, 
aspek communicating (69.93%) termasuk kategori baik, dan aspek creating 
(67.70%) termasuk kategori baik.  
 
 
Kata Kunci : Psikomotorik, Praktikum, Tekanan Zat Cair 
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ABSTRACT 
 
Charly Wahyu Pamuji. An Analysis On Psychomotor Aspect Of The 8
th
 
Graders In Conducting Laboratory Practice Concerning Liquid Pressure 
In Smp Negeri 4 Purwantoro. Thesis, Faculty of Teacher Training and 
Education Sebelas Maret University. April 2016.  
This study aimed to find out the psychomotor aspect of students in 
physics learning in  conducting Laboratory Practice concerning liquid pressure 
concept. 
The experimental method was used for this research. The population of 
research was all of the 8
th
 graders of SMP Negeri 4 Purwantoro in the school 
year of 2015/2016 consisting of 5 classes. The sampling technique was used 
cluster random sampling. The sample was used in this study consisted of 1 
class, the 8
th
C grade consisting of 32 students. Research instrument wasused 
non-test one in the form of students’ psychomotor observation sheet to find out 
the students’ psychomotor aspect during the learning process. Data of 
instrument was analyzed using descriptive quantitative. 
The research could be conclude that on the  students’ psychomotor 
aspect and each aspect during the learning, it could be concluded that: moving 
aspect (68.22%) belonged to be good category, manipulating (67.50%) to be 
good category, communicating (69.93%) to be good category, and creating 
aspects (67.70%) to be good category. 
 
Keywords: Psychomotor, Laboratory Practice, Liquid Pressure    
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MOTTO 
 
#Berikan yang terbaik selagi kamu mampu 
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